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□ＳＮＳ □ラジオ □テレビ □雑誌 □新聞
５．日本のことをどんなニュースを通して調べますか？
□政治軍事 □文化教育 □スポーツ □経済 □生活
６．日本文化に関する好きなものを選択してください。

























の IP アドレスを分析したところ、図 2 のクラウドワードで示すように河南省
を中心に30の省・自治区・直轄市と海外に分布している。この結果から若者の
交友関係は地域に限定しないことがわかった。



























性別 18歳以下 18～20歳 20～22歳 22～24歳 24歳以上
男 38 78 84 47 14
女 36 56 107 38 11




























図 3は設問 3のヒストグラムである。設問 3の選択肢はʠ非常に当てはまるʡ
ʠ当てはまるʡʠどちらも言えないʡʠ当てはまらないʡʠまったく当てはまらな
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合計 分散の％ 累積％ 合計 分散の％ 累積％
1 5.161 46.917 46.917 4.854 44.13 44.13
2 2.700 24.549 71.466 2.317 21.068 65.198
3 .659 5.992 77.458
4 .537 4.883 82.341
5 .451 4.096 86.437
6 .365 3.322 89.759
7 .283 2.576 92.335
8 .250 2.276 94.611
9 .240 2.177 96.788
10 .215 1.955 98.743




































よりポジティブ（258 人） よりネガティブ（252 人）
















































































































































































Pearson の相関係数 .095＊ 1
有意確率 (両側) .033
度数 510 510





































































































2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
図 6 中日両国国民の相手国に対する印象( 4 )
表 8 仮説一覧（成立は〇、不成立は×、確認できないは△）
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注
［ 1］テレビ・新聞雑誌等の伝統メディアに対して、インターネットがベースである
SNS を中心に展開されている様々なコミュニケーションツールのこと。中国語では
「自媒体」と称し、自ら発信と情報収集を行う特徴を強調する。
［ 2］https://www.genron-npo.net/world/archives/7379.html
［ 3 ］文章の中で出現頻度の高い単語を選び、その頻度に応じた図示手法のこと。
（チョウ ライ・皇學館大学文学部コミュニケーション学科教授）
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仮 説 結論
対日感情は「ネガティブ面」と「ポジティブ面」の両面があり、総合的に
ネガティブである
×
新メディアを使う人は伝統メディアを使用する人より「ネガティブな感情」
を持つ割合が低い
△
政治ニュースをよく見る人は「ネガティブな感情」を持つ割合が高い 〇
日本アニメのファンは「ポジティブな感情」を持つ割合が高い 〇
「抗日神劇」は視聴者のネガティブな感情を煽る △
